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The Planning and realization of application system to stop motor DC 
automatically using ultrasonic range censor based on microcontroller AVR ATMega8535 
has been done.  
System consist of hardware and software. Hardware consists of ultrasonic range 
censor, ATMega8535 microcontroller, LCD ( Liquid Crystal Display), relay and DC 
motor. Ultrasonic transmitter sends a signal with frequency of 40KHz. In the moment of 
this delivery will activate  the internal timer of microcontroller, and will desist when 
bound signal accepted by receiver. This data is then processed by microcontroller 
become distance and presented by LCD. When appearance at the LCD shows scale of 30 
cm, relay will open so that motor DC desist.  
The realization of the system has been done and can measure distance with 
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1.1 Latar Belakang 
 Dalam era sekarang ini kemajuan ilmu teknologi telah mendorong manusia untuk 
mengatasi segala permasalahan yang timbul di sekitarnya.  Salah satu teknologi yang 
sedang berkembang saat ini adalah mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan salah satu 
keluarga mikroprosesor yaitu sebuah chip yang dapat melakukan pemrosesan data-data 
secara digital sesuai dengan perintah bahasa as embly yang diberikan. Seiring dengan 
berkembangnya mikrokontroler, maka saat ini mikrokontr ler banyak diaplikasikan pada 
instrumen yang berhubungan dengan kehidupan manusia seh ri-hari. Salah satunya 
adalah untuk rancang bangun sistem aplikasi pemberhentian motor DC secara otomatis 
menggunakan sensor jarak ultrasonik berbasis mikrokontroler AVR ATMega8535. 
Program mikrokontroler AVR ATMega8535 dapat digunakan untuk 
pemberhentian motor DC secara otomatis. Motor DC akan berhenti secara otomatis saat 
sensor jarak ultrasonik mendeteksi jarak sesuai dengan pengaturan yang diberikan 
aplikasi dari sistem sehingga tidak akan terjadi tumb kan dengan dinding dan 
sebagainya, misalnya dapat digunakan untuk menjalank n robot pengikut garis ( Line 
Follower ). 
Pada prinsipnya, sensor jarak ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar 
ultrasonik yang disebut ransmitter dan rangkaian penerima ultrasonik yang disebut 
receiver. Sinyal ultrasonik yang dibangkitkan akan dipancarkan dari transmitter 
ultrasonik. Ketika sinyal mengenai benda penghalang, maka sinyal ini dipantulkan dan 
diterima oleh receiver ultrasonik. 
Oleh karena itu pada tugas akhir ini dilakukan rancang bangun sistem aplikasi 
pemberhentian motor DC secara otomatis menggunakan sensor jarak ultrasonic berbasis 
mikrokontroler AVR ATMega8535. 
 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
1.2.1 Tujuan Umum 
 IV 
  Tugas Akhir ini bertujuan untuk merealisasikan sistem otomasi 
pemberhentian pada motor DC. Motor DC yang merupakan penggerak utama 
mobil mainan akan berhenti atau off  jika ada obyek di depannya pada jarak ≤ 30 
cm. 
 
1.3      Batasan Masalah 
 Berikut adalah hal-hal yang menjadi batasan masalah pembuatan Tugas Akhir 
ini: 
1. Penggunaan motor DC sebagai penggerak pada mobil mainan. 
2. Software dari mikrokontroler.  
3. Relay sebagai saklar.  
4. Tranduser ultrasonik sebagai detektor jarak.  
5. Tidak menggunakan PWM (Pulse width modulation). 
6. Tidak membahas LCD.  
 
1.4      Manfaat 
1. Motor DC akan berhenti secara otomatis ketika jarak dengan obyek sudah    dekat 
( jarak bahaya) sehingga dapat mencegah terjadinya tabr kan. 
2. Dapat mengetahui jarak antara sensor dengan obyek di depan yang ditampilkan 
pada LCD (Liquid Crystal Display). 
 
1.5 Sistematika Penulisan Laporan  
 Untuk memudahkan dalam pemahaman isi dari tugas akhir ini maka 
diuraikan penulisanya sebagai berikut: 
Bab I    Pendahuluan 
 Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat    penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
 
 
Bab II  Dasar Teori 
 V 
Berisi tentang dasar-dasar teori mengenai peralatan b ik software maupun 
hardware yang diperlukan untuk perancangan alat. 
Bab III Perancangan dan Realisasi 
Berisi mengenai dasar-dasar dari perancangan alat baik software maupun  
hardware. Serta prinsip kerja masing-masing sistem. 
Bab IV Pengujian 
               Berisi mengenai hasil perancangan alat dari segi fungsi maupun sistem  yang 
digunakan dan perkiraan dari kinerja alat serta hasil pengujian sistem. 
Bab V  Kesimpulan dan saran 
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